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ملخص: 
هدفت  هذه  الدرا�شة  اإلى  الك�شف  عن  درجة  الثقة  التنظيمية  في  جامعات  الكويت 
الحكومية والخا�شة وعلاقتها بالدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س فيها من وجهة نظرهم 
.وقد  اختبرت عينة  ع�شوائية من  اأع�شاء هيئة  التدري�س في  الجامعات  الكويتية  الحكومية 
والخا�شة، بما ن�شبته (51%) من مجتمع الدرا�شة، وكان عدد عينة الدرا�شة النهائي (533) 
ع�شو هيئة تدري�س، موزعين على الجامعات الحكومية والخا�شة .ولتحقيق اأهداف الدرا�شة، 
ا�ُشتخدم المنهج الو�شفي الارتباطي، وتطوير اأداتين هما: ا�شتبانة الثقة التنظيمية ب�شورتها 
النهائية مكونة من (03) فقرة، وا�شتبانة الدافعية ب�شورتها النهائية من (62) فقرة، وتم 
التحقق من ال�شدق والثبات لاأداتي الدرا�شة .
وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة  اأن درجة الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية 
والخا�شة من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س فيها جاءت مرتفعة، وكذلك درجة الدافعية 
كانت مرتفعة اأي�شًا، كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية تعزى لاأثر 
الجامعة والكلية والخبرة في الثقة التنظيمية ودرجة الدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س في 
جميع المجالات، والدرجة الكلية، كما ك�شفت النتائج اأي�شًا وجود علاقة ارتباطية اإيجابية 
دالة اإح�شائيًا بين الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية والخا�شة والدافعية لدى 
اأع�شاء هيئة التدري�س .
في  �شوء  النتائج  يقترح  الباحثان  المحافظة  على  هذه  الم�شتويات  المرتفعة  للثقة 
التنظيمية  والدافعية  من  خلال  الا�شتمرار  في  الخطط  الجامعية  الحالية  وتحديثها  ب�شكل 
م�شتمر، واإجراء درا�شات و�شفية ارتباطية اأخرى على بيئات تربوية مختلفة حول مو�شوع 
علاقة  الثقة  التنظيمية  بالدافعية  لدى  اأع�شاء  هيئة  التدري�س،  كذلك  اإجراء  درا�شات  حول 
علاقة الثقة التنظيمية اأو الدافعية مع متغيرات جديدة غير مطروحة في الدرا�شات ال�شابقة 
ومهمة لتح�شين البيئة التنظيمية الجامعية .
الكلمات المفتاحية: «الثقة التنظيمية، الدافعية، اأع�شاء هيئة التدري�س، دولة الكويت» 
.
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Degree of Organizational Trust at Kuwait Public and Private 
Universities and its Relation with Faculty Members Motivation 
from their Point of View
Abstract: 
The study objective was to examine the degree of organizational trust 
at Kuwait public and private universities and its relation with faculty 
members› motivation from their point of view .A random sample was selected 
from Kuwaiti public and private universities faculty members representing 
(%15) of the total population .The final sample consisted of (335) faculty 
members distributed on Kuwaiti public and private universities .To achieve 
the objective of the study, a descriptive correlational method was used .Two 
measures were developed for data collection: the first was the organizational 
Trust questionnaire consisting of (30) items and Motivation Scale consisting 
of (26) items .Both validity and reliability for the two measures were obtained.
Results of the study indicated that the organizational trust level among 
faculty members at Kuwait public and private universities was high, and 
this applies to motivation level . Results of the study indicated no significant 
differences due to type of university, faculty and experience in organizational 
trust and motivation levels among faculty members at Kuwait public and 
private universities on all domains and the whole score .Results of the study 
indicated a positive significant correlation between organizational trust 
among faculty members at Kuwait public and private universities and their 
motivation .
In light of these results, the study recommends the need for maintaining 
these high levels of organizational trust and motivation among faculty 
members at Kuwait public and private universities by continuous use of 
current university plans and update them on regular basis .
Key words: Organizational Trust, Motivation, Faculty Members, Kuwait 
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مقدمة: 
تعد  الثقة  التنظيمية  اأ�شا�س نجاح  الجامعات في تحقيق  م�شتويات  عالية من  الاأداء، 
فع�شو هيئة التدري�س عندما ي�شعر بالثقة المتبادلة بينه وبين القادة الاأكاديميين والموظفين 
الاإداريين، يقبل على عمله الاأكاديمي بدافعية عالية، وهمة كبيرة، وي�شعى جاهدا ًلتطوير 
الجامعة التي يعمل بها، وهذا بدوره يوؤدي اإلى فعالية ال�شلوك التنظيمي في تلك الجامعات .
اإن ممار�شة الثقة التنظيمية وح�شورها في الجامعات، كمفهوم نظري يعتقده العاملون، 
والاإداريون،  والقادة،  واأع�شاء  هيئة  التدري�س،  وممار�شة  عملية  تظهر  في  �شلوكياتهم 
التنظيمية والاإدارية، ُيعُدّ من الاأمور ال�ضرورية في نجاح تلك الجامعات، وتحقيق الاإنتاجية 
والفاعلية الوظيفية (0002 ،naT & reyaM ،namroohcS ،sivaD) .
فالثقة  التنظيمية  في  الجامعات  تعك�س  التزامًا  نف�شيًا  لا  يخ�شع  لقوانين  تنظيمية، 
يقوم كل طرف بالاإيمان بقدرات الطرف الاآخر وكفاياته، مما ي�شمح بزيادة فر�س تبادل 
الخبرات والاأفكار والاآراء بين جميع العاملين على اختلاف م�شتوياتهم (& ikslawoK 
5002 ،imegnaC) .
وقد  اأكد جيم�س  (0102 ،semaJ) على  اأهمية  الثقة  التنظيمية ودورها في تحقيق 
التكامل  التنظيمي  بين  اأفراد  الموؤ�ش�شة،  و�شمان  الا�شتقرار  على  المدى  الطويل  لتحقيق 
م�شالح العاملين في الموؤ�ش�شات، وتحقيق فاعلية الموؤ�ش�شة، فالثقة والاإنتاجية ي�شيران جنبًا 
اإلى جنب في الموؤ�ش�شات التعليمية .
واإن اتباع المنظمات وموؤ�ش�شات التعليم العالي �شيا�شة غر�س الثقة بين العاملين فيها 
�شيوؤدي  ذلك  اإلى  فاعليتها  في  العمل  والاإنتاج  لتحقيق  الاأهداف  المرغوبة،  واإذا  قلت  هذه 
الثقة اأو غفلت الموؤ�ش�شات عن تنميتها ف�شي�شعف الاأداء التنظيمي، ويوؤدي اإلى عدم تحقيق 
الاأهداف المرغوبة (5002 ،notsniW & hpesoJ) .
وتعمل  الثقة  التنظيمية على  تر�شيخ معالم  الاإيمان  بقدرات  بع�شهم  بع�شًا،  وارتفاع 
م�شتويات  اأدائهم  التدري�شي والاأكاديمي، وذلك من خلال  ارتفاع  الدافعية  الوظيفية لديهم 
(5002 ،imegnaC & ikslawoK) .
واإن ارتفاع الدافعية يعمل على تحريك �شلوكيات الفرد وتن�شيطها نحو العمل باأق�شى 
طاقات الفرد لاإ�شباع حاجة معينة ف�شيولوجية ونف�شية خا�شة بالفرد اأو باأدائه الوظيفي، 
مما يوؤدي اإلى تحقيق الاأهداف التنظيمية للموؤ�ش�شة (القريوتي، 0002) . 
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فالدافعية ت�شير اإلى العوامل الداخلية في الفرد، والتي تعمل على تحريك �شلوكه وتدفعه 
اإلى  عملية  التفاعل  التنظيمي،  والحفاظ  على  ا�شتمرارية  ال�شلوك  التنظيمي  لتحقيق  اأهداف 
معينة، وذلك عن طريق ممار�شة بع�س  اأنواع ال�شلوك، كما تعبر الدافعية عن الحاجة التي 
تدفع الفرد للقيام ب�شلوك ما من اأجل تحقيق هدف معين (البوهي، 1002) .
وقد اأ�شار عيا�ضرة (4002) اإلى العديد من الو�شائل التي ترفع من م�شتويات الدافعية 
لدى العاملين، ومنها الحوافز المعنوية والمادية، والتعزيز الاإيجابي والمكافاآت الت�شجيعية، 
والم�شاركة باتخاذ القرار .
وبهذا فهناك العديد من العوامل التي ترفع من دافعية الاأفراد نحو العمل والاإنتاج، وقد 
يكون من بينها الثقة التنظيمية الممنوحة للعاملين واأع�شاء هيئة التدري�س، والتي تتفاعل 
فيما  بينها  لتحقيق  الاأهداف  التنظيمية  التي  تر�شمها  الجامعات  لتحقيق  التميز  والاإنجاز 
والتناف�شية .
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
لقد اأو�شت العديد من الدرا�شات ال�شابقة كدرا�شة الخ�شالي والتميمي (8002) ، ودرا�شة 
جيمز  (0102 ،semaJ)  ودرا�شة  بيدارين  وجافري  (2102 ،irafaJ & nairadiB) 
باأهمية  درا�شة  الثقة  التنظيمية  في  الموؤ�ش�شات  الجامعية،  وعلاقته  بالمتغيرات  الوظيفية 
التي  ت�شهم في تحقيق  الميزة  التناف�شية  والاأداء  العالي  لاأع�شاء هيئة  التدري�س  والعاملين 
في الجامعات، ومن اأهم هذه المتغيرات التي ينبغي درا�شتها مو�شوع الدافعية لدى اأع�شاء 
هيئة التدري�س؛ لما له دور كبير في تحريك ال�شلوك الوظيفي لديهم .
كما  راأى  الباحثان  من  خلال  خبرتهم  التدري�شية  في  البيئة  الجامعية،  وخا�شة  في 
جامعات  الكويت  اأهمية  الثقة  التنظيمية  في  العلاقات  التفاعلية  بين  الاإدارة  الجامعية 
واأع�شاء هيئة  التدري�س، لذلك حاول  الباحثان ربط هذا المتغير بمتغير  اآخر لا يقل  اأهمية 
عن الاأول، ويرتبط باأع�شاء هيئة التدري�س وهو متغير الدافعية، لمعرفة العلاقة الارتباطية 
بين المتغيرين .
وبناًء على خبرة الباحثين في التدري�س الجامعي، واعتمادا ًعلى تو�شيات الدرا�شات 
والبحوث التربوية والاإدارية حول اأهمية درا�شة الثقة التنظيمية في الجامعات ودورها في 
المتغيرات الوظيفية والذاتية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س، فقد تحدَّدت م�شكلة الدرا�شة الحالية 
في  محاولة  الك�شف  عن  درجة  الثقة  التنظيمية  في  جامعات  الكويت  الحكومية  والخا�شة 
وعلاقتها بالدافعية لدى  اأع�شاء هيئة  التدري�س فيها من وجهة نظرهم،  وذلك من خلال 
درجة الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية والخاصة
وعلاقتها بالدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس فيها من وجهة نظرهم
أ. أحمد عبيد الرشيدي
 د .كايد سلامة
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الإجابة عن الأ�صئلة الآتية: 
ما درجة الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية، والخا�شة من وجهة نظر  ●
اأع�شاء هيئة التدري�س فيها؟ 
هل  توجد  فروق  ذات دلالة  اإح�شائية عند  م�شتوى  (50.0≥ α)  في  درجة  الثقة  ●
التنظيمية  في  جامعات  الكويت  الحكومية  والخا�شة،  تعزى  لمتغيرات  الجامعة،  والخبرة 
الاكاديمية، الكلية؟ 
ما  درجة  الدافعية  لدى  اأع�شاء  هيئة  التدري�س  في  جامعات  الكويت  الحكومية  ●
والخا�شة من وجهة نظرهم؟ 
هل توجد فروق ذات دلالة اإح�شائية عند م�شتوى (50.0≥ α) في درجة  الدافعية  ●
لدى  اأع�شاء  هيئة  التدري�س  في  جامعات  الكويت  الحكومية  والخا�شة،  تعزى  لمتغيرات 
الجامعة، والخبرة الاكاديمية، والكلية؟ 
هل توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة اإح�شائية عند م�شتوى (50.0≥ α) بين الثقة  ●
التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية والخا�شة والدافعية لدى  اأع�شاء هيئة  التدري�س 
فيها؟ 
فرضيات الدراسة: 
تناولت الدرا�صة الحالية الفر�صيات الآتية: 
لا  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�شائية  عند  م�شتوى  (50.0≥ α)  في  درجة  الثقة  ●
التنظيمية  في  جامعات  الكويت  الحكومية  والخا�شة،  تعزى  لمتغيرات  الجامعة،  والخبرة 
الاكاديمية، الكلية؟ 
لا توجد فروق ذات دلالة اإح�شائية عند م�شتوى (50.0≥ α)  في  درجة  الدافعية  ●
لدى  اأع�شاء  هيئة  التدري�س  في  جامعات  الكويت  الحكومية  والخا�شة،  تعزى  لمتغيرات 
الجامعة، والخبرة الاكاديمية، والكلية؟ 
لا توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة اإح�شائية عند م�شتوى (50.0≥ α) بين  الثقة  ●
التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية والخا�شة والدافعية لدى  اأع�شاء هيئة  التدري�س 
فيها؟ 
أهداف الدراسة: 
تهدف  الدرا�شة  الحالية  اإلى  الك�شف  عن  درجة  الثقة  التنظيمية  في  جامعات  الكويت 
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الحكومية والخا�شة وعلاقتها بالدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س فيها من وجهة نظرهم، 
ويتفرع عن الهدف الرئي�س مجموعة من الأهداف الفرعية وهي: 
الك�شف  عن  درجة  الثقة  التنظيمية  في  جامعات  الكويت  الحكومية  والخا�شة،  -
بالاإ�شافة اإلى الك�شف عن درجة الدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س .
الك�شف  عن  الفروق  الاإح�شائية  اإجابات  اأع�شاء  هيئة  التدري�س  في  درجة  الثقة  -
التنظيمية درجة الدافعية ح�شب متغيرات الجامعة، والخبرة الاكاديمية، الكلية؟ 
الك�شف عن العلاقة الارتباطية بين الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية  -
والخا�شة والدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س فيها؟ 
أهمية الدراسة: 
ت�شتمد الدرا�شة اأهميتها من اأهمية الجامعات الحكومية والخا�شة، ودورها في تحقيق 
التنمية المجتمعية ال�شاملة، بالاإ�شافة اإلى اأهمية اأع�شاء هيئة التدري�س في تحقيق اأهداف 
الجامعات،  واأهمية  توافر  م�شتوى  مرتفع  من  الثقة  التنظيمية  بينهم  وبين  العاملين  في 
الجامعات من قادة  اأكاديميين وموظفين، كما ت�شتمد  الدرا�شة الحالية  اأهميتها من  اأهمية 
الدافعية  لدى  اأع�شاء  هيئة  التدري�س  كونها  المحرك  الاأ�شا�س  ل�شلوكهم  التنظيمية  واأدائهم 
الوظيفي .
وتزود هذه الدرا�شة العاملين في الاإدارة الجامعية والباحثين المتخ�ش�شين في الاإدارة 
التربوية بمفاهيم نظرية، ومبادئ تربوية واإدارية حول الثقة التنظيمية والدافعية المهنية 
ت�شاعدهم في مجالهم .
وقد  توفر  هذه  الدرا�شة  مقايي�س  محكمة  تتحقق  فيها  خ�شائ�س  �شيكومترية  ت�شاعد 
الباحثين في هذا المجال للا�شتفادة منها في الدرا�شات الم�شتقبلية . 
وتقدم  هذه  الدرا�شة  اأي�شًا  نتائج  و�شفية  واقعية  لما  هو  حال  الثقة  التنظيمية  في 
الجامعات الكويتية الحكومية والخا�شة، اإ�شافة اإلى و�شف درجة الدافعية لدى اأع�شاء هيئة 
التدري�س، وقد ت�شاعد هذه النتائج القادة الاأكاديميين والاإداريين في اتخاذ القرار الاإداري 
والجامعي المنا�شب لتعزيز هذه المفاهيم لدى اأع�شاء هيئة التدري�س .
التعريفات الاصطلاحية والإجرائية: 
تتحدد اأهم التعريفات ال�صطلاحية والإجرائية للدرا�صة الحالية بما ياأتي: 
الثقة التنظيمية: «هو التوقع الذي يحمله الفرد اأو المجموعة من اأن الكلمة اأو الوعد  ◄
درجة الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية والخاصة
وعلاقتها بالدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس فيها من وجهة نظرهم
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الذي ي�شدر عن فرد اأو جماعة بالموؤ�ش�شة يمكن الاعتماد عليه، كما اأنها المدى الذي يكون 
فيه الفرد م�شتعدا ًاإلى اأن يعزو النوايا الح�شنة اإلى كلمات واأفعال واأقوال الاأفراد الاآخرين في 
الموؤ�ش�شة» (3002 ،thcerbllA) .وتعرف اإجرائيًا في هذه الدرا�شة بالدرجة التي يحققها 
اأع�شاء هيئة لتدري�س في الجامعات الحكومية والخا�شة بدولة الكويت على ا�شتبانة الثقة 
التنظيمية .
الدافعية: عّرف اأندر�شون (62 :2002 ،nosrednA) الدافعية باأنها: “مجموعة  ◄
من  الحاجات  والاهتمامات  التي  تتاأثر  بالبيئة  الخارجية  وتظهر  من  خلال  ال�شلوكيات 
التنظيمية  والقرارات  الوظيفية،  لتوجه  ال�شلوك  نحو  تحقيق  الاأهداف  الوظيفية”  .وتعرف 
اإجرائيًا في هذه الدرا�شة بالدرجة التي يحققها اأع�شاء هيئة لتدري�س في الجامعات الحكومية 
والخا�شة بدولة الكويت على ا�شتبانة الدافعية .
الجامعات الكويتية: وهي الجامعات الحكومية والخا�شة في دولة الكويت، ومدة  ◄
الدرا�شة فيها  اأربع  �شنوات، وتم تطبيق  الدرا�شة الحالية في جامعة  الكويت وكلية  التربية 
الاأ�شا�شية الحكوميتان، وخم�س جامعات خا�شة هي: جامعة الخليج، والجامعة الاأمريكية، 
والجامعة  الا�شترالية،  والجامعة  العربية  المفتوحة،  وكلية  بوك�شهل  وفي  العام  الدرا�شي 
4102/5102م .
حدود الدراسة ومحدداتها: 
تقت�ضر الدرا�شة الحالية على اأع�شاء هيئة التدري�س في الجامعات الحكومية والخا�شة 
بالكويت في الف�شل الدرا�شي الاأول من العام الدرا�شي 4102/ 5102م .
ومما يحد من  تعميم  نتائج  الدرا�شة  الحالية مو�شوعية  الباحثين في  اإجراء  الدرا�شة 
الحالية وفي عملية التطبيق، وجدية عينة الدرا�شة في الا�شتجابة لاأداتي الدرا�شة، ف�شًلا عن 
توافر الخ�شائ�س ال�شيكومترية لاأداتي الدرا�شة والمتمثلة بال�شدق والثبات .
الأدب النظري: 
الثقة التنظيمية: 
تعد  الثقة  التنظيمية  اأ�شا�س  نجاح  الموؤ�ش�شات،  وتميزها  على  الم�شتوى  الداخلي 
والخارجي، ويعود ذلك اإلى اأهمية الثقة التنظيمية في غر�س روح الت�شحية والتفاني من اأجل 
العمل والاإنتاج، ووجود مناخ من الثقة المتبادلة بين الاإدارة والعاملين، ربما يكون العن�ضر 
الحا�شم في تحقيق الاأهداف التنظيمية بكفاءة .
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وقد ورد العديد من تعريفات الثقة التنظيمية، فقد عرفها ال�شلطان (2002، �س271) 
باأنها: «اإيمان الفرد بال�شمعة الح�شنة للاآخرين، وباأنهم �شيقدمون جهودا ًتتلاءم مع اأهداف 
المنظمة» .اأما اإيرول وجوزيف وبور�س ووين�شتون (22 :p ،5002 ،ecurB & lorrE) 
فيرون  اأن  الثقة  التنظيمية:  “نتائج مرغوبة  للفرد  اأو الجماعة توؤدي  اإلى  الو�شول لحد من 
المعقولية في الوعود التي يمكن الاعتماد عليها” .ويعرفها اأر�شلان (:p ،9002 ،nalsrA 
472)  باأنها:  “عملية ي�شعر من خلالها العاملين في الموؤ�ش�شة ببع�شهم بع�شًا في جو قائم 
على الاأمانة والولاء والمعتقدات” .وعّرف اوكبوقبا (34 :P ،1102 ،apgopkO) الثقة 
التنظيمية باأنها عن�ضر اأ�شا�شي في المحافظة على التوا�شل بين الاأفراد وفاعلية المنظمة .
وت�شهم الثقة التنظيمية في اإيجاد جو من التعاون وتحقيق الاأهداف، وت�شاعد في عملية 
المراقبة خلال الموؤ�ش�شة، وكذلك في بناء الثقة في جهود المراقبة، من خلال اإيجاد التوازن 
للتاأكد من ا�شتجابة الاأع�شاء، ومواكبتهم للتعليمات والاأوامر الداخلية، وحينها ت�شبح الثقة 
نمطًا للرقابة الرمزية، والتي تعمل على تقليل المعوقات داخل الموؤ�ش�شة (الفهداوي، 5002).
وبّين  اأتلاي  ويلماز  (9002 ،yalatA & zamliY)  اأهمية  الثقة  التنظيمية، 
وتاأثيرها الاإيجابي على الاإدارة والعاملين، وحدد هذه الفوائد باأربعة جوانب هي: ت�شاعد 
في عمل اإدارة المنظمة، وت�شهل اإمكانية مواجهة الاأخطار، وت�شهل الا�شتخدام الاأمثل للموارد، 
وتوؤثر في جميع اأن�شطة المنظمة .
الــدافعـية: 
تقوم  الدوافع  الفردية  بدور  مهم  وحيوي  في  توجيه  �شلوك  الاأفراد  والجماعات  في 
المنظمات، وتوجيه الاأداء نحو التميز والاإتقان، فتميز الاأداء الجامعي والموؤ�ش�شات التعليمية 
والمنظمات المختلفة يعتمد على مقدرة  الاإدارة على توفير  القدر  الكافي من  الدافعية لدى 
الاأفراد، وو�شع نظام فّعال للحافز الذي يوجه لاإثارة الدوافع التي بدورها تدفع العاملين 
للاإنتاج وتحقق لهم الر�شا عن ذلك العمل (ال�شبلي والن�شور، 9002) .
وقد  بداأ  الاهتمام  بالدوافع  الاإن�شانية  في  العمل  عند  منظري  المدر�شة  ال�شلوكية،  اإذ 
اأ�شاروا اإلى طبيعة الدوافع في العمل الاإداري والموؤ�ش�شي، وتاأثيرها النف�شي وال�شلوكي على 
العاملين، كما در�شوا العوامل الموؤثر بالدافعية لدى العاملين (عبا�س، 9002) .
واأ�شار  الباحثون  اإلى  العديد  من  تعريفات  الدافعية،  منها  تعريف  الطويل  (1002، 
�س، 081) باأنها: «حالة داخلية لا تلاحظ مبا�ضرة ولكن يلاحظ اأثرها في ال�شلوك، لذا فان 
دافعية  الفرد  ت�شت�شف من  �شلوكه في جانبه  اللفظي  اأو غير  اللفظي،  فالدافعية مكونة من 
ظروف ن�شال  اأو مكافحة داخلية تن�شط  الاأفراد وتحركهم»  .وتعريف ع�شكر (5002، �س، 
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621) باأنها: «التاأثير المقوي الذي يطيل ال�شلوك المرغوب �شائدا ًمع الاآخرين»  .
وتبداأ  عملية  الدافعية  من  الحاجات  الداخلية  للفرد،  والتي  بدورها  تولد  حالة  من 
القلق، بعدها يختار الفرد هدفًا، ونمط ال�شلوك الذي تم اختياره يتاأثر بتقويم الفرد للقدرات 
وال�شلوك  الاأكثر  فاعلية  لتحقيق  الهدف  وتعميمه  في  المرات  اللاحقة،  لاأنه  حقق  النجاح 
(4991 ،nosbiG) ، ويرى ال�شعود (9002) اأن تطوير الدافعية عند العاملين وتعزيزها 
يتطلب الاهتمام بالعوائد المالية، والمكا�شب المعنوية، والمكا�شب الاجتماعية .
الدراسات السابقة: 
تناولنا  الدرا�شات  ال�شابقة  ذات  ال�شلة  بمتغيرْي  الدرا�شة،  وهما  الثقة  التنظيمية 
والدافعية،  حيث  ُعر�صت  الدرا�صات  ال�صابقة  ح�صب  الت�صل�صل  الزمني  من  الأقدم  اإلى 
الأحدث، وذلك على النحو الآتي: 
بالن�شبة لمتغير الثقة التنظيمية فقد اأجرى الخ�صالي والتميمي )8002( درا�شة هدفت 
اإلى  تعرف  علاقة  الثقة  التنظيمية  في  تحديد  ا�شتراتيجية  المعرفة  في  الجامعات  الاأردنية 
الخا�شة،  وتكون  مجتمع  الدرا�شة  من  (633)  ع�شو  هيئة  من  الاأكاديميين  العاملين  في 
الاأق�شام العلمية في (31) جامعة خا�شة في المملكة الاأردنية الها�شمية، وُجمعت البيانات 
من  ا�شتبانة  �شممت  لهذا  الغر�س،  ت�شمنت  (الا�شتعداد  للثقة  والجدارة  بالثقة  وال�شلوك 
التعاوني) واأ�شارت نتائج الدرا�شة اإلى وجود علاقة ارتباطية اإيجابية ذات دلالة اإح�شائية 
بين ا�شتراتيجية التوجه نحو الاأفراد والتوجه نحو النظام في اإدارة المعرفة، ووجود تاأثير 
معنوي  للثقة  بين  اأفراد  الجماعة  في  اختيار  الجامعات  الاأردنية  الخا�شة  لا�شتراتيجية 
اإدارة المعرفة، ووجود فروق ذات دلالة اإح�شائية لجميع عنا�ضر الثقة بين اأفراد الجماعة، 
واختيار الجامعات الاأردنية الخا�شة لا�شتراتيجية التوجيه نحو الاأفراد في اإدارة المعرفة، 
ووجود فروق ذات دلالة  اإح�شائية بين جميع عنا�ضر  الثقة بين  اأفراد الجماعة، واختيار 
الجامعات لا�شتراتيجية التوجه نحو النظام في اإدارة المعرفة.
وهدفت  درا�شة  جيمز  )0102 ,semaJ(  اإلى  الك�شف  عن  الثقة  التنظيمية  وعلاقتها 
ببع�س المتغيرات  الوظيفية في جامعات ولاية  اأيوا  الاأمريكية، وتكونت عينة  الدرا�شة من 
(0703)  ع�شو  هيئة  تدري�س  في  الجامعات  الحكومية  والخا�شة  بولاية  اأيوا  في  اأمريكا، 
وُطبِّقت عليهم ا�شتبانة الثقة التنظيمية التي ت�شم ق�شمين: الق�شم الاأول ي�شتمل على فقرات 
لقيا�س الثقة التنظيمية، والق�شم الثاني ي�شتمل على المتغيرات الوظيفية كالاأداء والفاعلية 
الوظيفية والاإبداع، وك�شفت نتائج الدرا�شة الاأثر الاإيجابي للثقة التنظيمية على م�شتويات 
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عالية من الاأداء التنظيمي والتناف�شي، والفاعلية التنظيمية والا�شتقرار والديمومة والاإبداع 
لاأع�شاء هيئة التدري�س.
وهدفت درا�شة  ال�شرحاني  )1102(  التعرف  اإلى درجة  الثقافة  التنظيمية  ال�شائدة في 
جامعتي الجوف وحائل من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س وعلاقتها بدافعيتهم للعمل.تم 
اختيار عينة الدرا�شة بالطريقة الع�شوائية الطبقية بمجموع (864) ع�شو هيئة تدري�س في 
جامعتي حائل والجوف في المملكة العربية ال�شعودية، ولتحقيق اأهداف الدرا�شة، تم تطوير 
اأداتين هما: ا�شتبانة الثقافة التنظيمية، وا�شتبانة دافعية العمل لدى اأع�شاء هيئة التدري�س، 
وك�شفت النتائج اأن تقديرات اأفراد عينة الدرا�شة جاءت مرتفعة على درجة ممار�شة الثقافة 
التنظيمية،  ودافعية  العمل،  واأن  هناك علاقة  ارتباطية  ايجابية  ذات  دلالة  اإح�شائية بين 
الدافعية  وبين  الثقافة  التنظيمية  بجميع  مجالاتها،  كما  ك�شفت  النتائج  المتعلقة  بدافعية 
العمل  لدى  اأع�شاء  هيئة  التدري�س  عن  عدم  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�شائية  تعزى  لاأثر 
الجن�س، ووجود فروق ذات دلالة  اإح�شائية تعزى لاأثر  الرتبة  الاأكاديمية، وجاءت  الفروق 
ل�شالح كل من  اأ�شتاذ  م�شارك  واأ�شتاذ.وعدم وجود  فروق  ذات دلالة  اإح�شائية  تعزى  لاأثر 
�شنوات الخبرة.
واأجرى مالوك )2102 ,kolaM( درا�شة هدفت اإلى البحث في العلاقة بين نمط القيادة 
والدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س في جامعتين حكومتين في جمهورية جنوب ال�شودان، 
واأجريت  الدرا�شة عن طريق  الا�شتبانة متعددة  العوامل والمقابلات من خلال  (76) ع�شو 
هيئة  تدري�س  (عينة  كمية)  طبقت  عليهم  الا�شتبانة،  واأربعة  اأع�شاء  (عينة  نوعية)  ،  تمت 
مقابلتهم، وك�شفت الدرا�شة عن وجود علاقة ايجابية بين القيادة الفاعلة ودافعية اأع�شاء 
هيئة التدري�س كما واأظهرت المقابلات اأن دافعية اأع�شاء هيئة التدري�س للبقاء في عملهم 
مرتبطة بفر�س النمو المهني المتوافرة.
وقام بيدارين وجافري )2102 ,irafaJ & nairadiB( باإجراء درا�شة هدفت اإلى الك�شف 
عن العلاقة بين العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية (ال�شخ�شية والمنظمة) ، ولتحقيق اأهداف 
الدرا�شة تم تطوير ا�شتبانتين: ا�شتبانة العدالة التنظيمية لـبيجري (ergueB) ، وا�شتبانة 
الثقة  التنظيمية  لـرودر  (redooR)  ،  وطبِّقت  على  عينة  تكونت  من  (052)  موظفًا  في 
جامعة اأزاد الاإ�شلامية، في طهران، في اإيران.واأظهرت الدرا�شة علاقة ارتباطيه اإيجابية ذات 
معنى بين العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية.
واأجرت كل من هوبز وهولي )4102 ,yelloH & seppoH( درا�شة حاولت الك�شف عن 
العلاقة بين الثقة التنظيمية وبع�س المتغيرات المتعلقة بالمناخ الجامعي واتخاذ القرارات 
درجة الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية والخاصة
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وال�شفافية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س في الجامعات، وتاأثير الثقة التنظيمية على العلاقة 
بين  اأع�شاء هيئة  التدري�س والاإداريين، ولتحقيق  اأهداف  الدرا�شة،  اأُجريت مقابلات وا�شعة 
النطاق، واأخذت الملاحظات، وُحلِّلت الوثائق لاأع�شاء هيئة التدري�س في جامعة جولدن قيت 
في  �شان فران�شي�شكو  الاأمريكية.واأظهرت  النتائج كيف  اأن ت�شورات  اأع�شاء هيئة  التدري�س 
حول المناخ الاآمن للحرم الجامعي والم�شاركة في اتخاذ القرارات وال�شفافية توؤثر  اإيجابًا 
في الثقة التنظيمية لديهم.
واأجرى ليان )4102 ,naiL( درا�شة هدفت اإلى البحث عن العوامل الموؤثرة في دافعية 
اأع�شاء هيئة التدري�س للم�شاركة في برامج التطوير المهني (P.D.F) في جامعة كاليفورنيا 
بالولايات الاأمريكية المتحدة، وقد �شارك في هذه الدرا�شة (298) ع�شو هيئة تدري�س يعملون 
في جامعة كاليفورنيا الاأمريكية ولاإتمام الدرا�شة �شمِّ مت اأداة ا�شتطلاع على الانترنت تقي�س 
دافعية اأع�شاء هيئة التدري�س لبرامج التطوير المهني في الجامعة.واأظهرت النتائج اأن هناك 
علاقة ايجابية بين الدافعية والفائدة المتوقعة من برامج التطوير المهني لدى اأع�شاء هيئة 
التدري�س في جامعة كاليفورنيا.
التعقيب على الدراسات السابقة: 
يظهر من خلال تناول الدرا�شات ال�شابقة ذات ال�شلة بالثقة التنظيمية والدافعية لدى 
اأع�شاء هيئة  التدري�س في الجامعات  اأن بع�شها  تناول  الثقة  التنظيمية وعلاقتها ببع�س 
المتغيرات  الوظيفية  والتنظيمية  كما  في  درا�شة  جيمز  (0102 ،semaJ)  مع  ببع�س 
المتغيرات  الوظيفية،  ودرا�شة  بيدارين  وجافري  (2102 ،irafaJ & nairadiB)  مع 
العدالة التنظيمية.
كما تبين اأن بع�س الدرا�شات تناولت الدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س وعلاقتها 
ببع�س المتغيرات كما في درا�شة ال�ضرحاني (1102) مع الثقافة التنظيمية، ودرا�شة مالوك 
(2102 ،kolaM) مع نمط القيادة.
وبهذا فقد تميزت الدرا�شة الحالية في هدفها الذي يحاول الك�شف عن العلاقة الارتباطية 
بين متغيرين لم ُيدر�شا من قبل، كما تتميز هذه الدرا�شة في مجتمعها وبيئتها، اإذ لم ُتجر مثل 
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لدى اأع�شاء هيئة التدري�س في الجامعات الحكومية والخا�شة بالكويت، ويعد هذه المنهج 
اأن�شب المناهج الم�شتخدمة في مثل هذه الدرا�شة.
مجتمع الدراسة: 
تكون  مجتمع  الدرا�شة  من  اأع�شاء  هيئة  التدري�س  جميعهم  في  الجامعات  الكويتية 
الحكومية والخا�شة، اإذ يبلغ عددهم (5212) ع�شو هيئة تدري�س، موزعين على الجامعات 
الحكومية والخا�شة في العام الدرا�شي  4102/5102م.ففي جامعة الكويت يبلغ عددهم 
(1931) ع�شو هيئة تدري�س، وفي جامعة الخليج (17) ع�شو هيئة تدري�س، وفي الجامعة 
الاأمريكية  (89)  ع�شو  هيئة  تدري�س،  وفي  الجامعة  الا�شترالية  (36)  ع�شو  هيئة  تدري�س، 
والجامعة العربية المفتوحة (39) ع�شو هيئة تدري�س، وكلية بوك�شهل للبنات (95) ، وكلية 
التربية الاأ�شا�شية (053) ع�شو هيئة تدري�س.
عينة الدراسة: 
اختيرت عينة ع�شوائية من  اأع�شاء هيئة  التدري�س في الجامعات  الكويتية الحكومية 
والخا�شة،  بما  ن�شبته  (51%)  من  المجتمع  الدرا�شة،  وكان  عدد  عينة  الدرا�شة  النهائي 
(533)  ع�شو  هيئة  تدري�س،  والجدول  (1)  يو�شح  توزيع  عينة  الدرا�شة  ح�شب  متغيرات 
الجامعة، والخبرة الاأكاديمية، والكلية.
الجدول )1( 
توزع عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الكويتية






4.03201اأقل من 5 �شنوات
9.04731من 5 �شنوات- اأقل من 01 �شنوات
7.8269من 01 �شنوات فاأكثر
الكلية
8.5135كليات العلوم التطبيقية والفيزيائية
2.48282كليات العلوم الاإن�شانية والاجتماعية
0.001533المجموع
درجة الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية والخاصة
وعلاقتها بالدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس فيها من وجهة نظرهم
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أداتا الدراسة: 
لتحقيق اأهداف الدرا�شة ُطوِّرت اأداتان، الاأولى: للك�شف عن الثقة التنظيمية في الجامعات 
الحكومية والخا�شة، والثانية: للك�شف عن الدافعية المهنية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س، كما 
تم التحقق من موؤ�ضرات ال�شدق والثبات لهما، وذلك على النحو الاآتي: 
استبانة الثقة التنظيمية: 
في �شوء اطلاع الباحثين على الاأدب النظري والدرا�شات ال�شابقة ذات ال�شلة بالثقة 
التنظيمية  مثل  درا�شة  الخ�شالي  والتميمي  (8002)  ،  ودرا�شة جيمز  (0102 ،semaJ)  ، 
ودرا�شة بيدارين وجافري (2102 ،irafaJ & nairadiB) ، طوِّرت ا�شتبانة للك�شف عن 
درجة الثقة التنظيمية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س اُعتمد في تطبيقها على تدريج خما�شي: 
(اأوافق ب�شدة، اأوافق، محايد، اأعار�س، اأعار�س ب�شدة).
وقد تكونت ا�شتبانة الثقة التنظيمية ب�شورتها الاأولية من (63) فقرة، موزعة اإلى ثلاثة 
مجالات  هي:  مجال  الثقة  بالرئي�س،  وفقراته  (1-51)  ،  ومجال  الثقة  بالزملاء،  وفقراته 
(61-32) ، ومجال الثقة بالاإدارة الجامعية، وفقراته (42-63).
صدق استبانة الثقة التنظيمية: 
للتحقق من دلالات �شدق المحتوى لا�شتبانة الثقة التنظيمية، ُعر�شت على مجموعة 
من  اأع�شاء  هيئة  التدري�س  في  الجامعات  الحكومية  والخا�شة  بالاأردن،  والكويت،  وذلك 
لتحديد مدى تمثيل  الفقرات  لل�شمة  المرادة،  والتاأكد من  ال�شياغة  اللغوية، وفي �شوء  اآراء 
المحكمين تم القيام بالتعديل والحذف  اأو الاإبقاء على الفقرات، وقد و�شع الباحثان ن�شبة 
اتفاق (08%) من اآراء الخبراء لاإجراء التعديلات المطلوبة.
وكانت اأهم التعديلات حذف كلمة العميد/ الرئي�س من كل فقرة، لاأنه تم التعبير عنها 
في عنوان المجال، واقت�شار الفقرة على فكرة واحدة كما في الفقرات في الا�شتبانة الاأولية، 
والتي تحمل الاأرقام الاآتية: (3، 8، 41، 02، 12، 32، 82، 53) ، فقد ُعدِّلت هذه الفقرات 
لتعبر عن فكرة واحدة، وحذف الفقرات التي تحمل الرقم في الا�شتبانة الاأولية (2، 9، 01، 
13) لاأنها مكررة، وتعديل �شياغة بع�س من الفقرات، وت�شحيح الاأخطاء اللغوية.
وقد تكونت  ا�شتبانة  الثقة  التنظيمية ب�شورتها  النهائية من  (03) فقرة، موزعة  اإلى 
ثلاثة  مجالات  هي:  مجال  الثقة  بالرئي�س،  وفقراته  (1-11)  ،  ومجال  الثقة  بالزملاء، 
وفقراته (21-81) ، ومجال الثقة بالاإدارة الجامعية، وفقراته (91-03).
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ثبات استبانة الثقة التنظيمية: 
ا�ُصتخرج ثبات المقيا�س بطريقتين: 
طريقة اإعادة الاختبار (tseter -tset) ، وذلك بتطبيق المقيا�س على عينة قوامها  -
(03) ع�شو هيئة تدري�س من خارج عينة الدرا�شة، واأُعيد تطبيق المقيا�س على العينة نف�شها 
بعد مرور  اأ�شبوعين من  التطبيق  الاأول، وا�شُتخرج معامل  ارتباط بير�شون لح�شاب معامل 
ثبات الا�شتجابة بين التطبيقين، وبلغ معامل الثبات الكلي بهذه الطريقة (19.0).
كما  ُح�شب  الثبات  بطريقة  كرونباخ  األفا،  وذلك  لاإيجاد  معامل  الات�شاق  الداخلي  -
للمقيا�س، وقد بلغ معامل الثبات الكلي بهذه الطريقة (98.0).
الجدول )2( 







ُطوِّرت ا�شتبانة الدافعية، وذلك بالرجوع اإلى الاأدب النظري الخا�س بمو�شوع الدرا�شة 
والدرا�شات ال�شابقة مثل: درا�شة ال�ضرحاني (1102) ، ودرا�شة مالوك (2102 ،kolaM).
وفي  �شوء  ما  �شبق  طوِّرت  ا�شتبانة  الدافعية  لدى  اأع�شاء  هيئة  التدري�س،  وقد  تكونت 
الا�شتبانة من (03) فقرة تقي�س الدرجة الكلية لدافعية  اأع�شاء هيئة التدري�س، واعتمد في 
تطبيقها على تدريج خما�شي: (اأوافق ب�شدة، اأوافق، محايد، اأعار�س، اأعار�س ب�شدة).
صدق استبانة الدافعية: 
للتحقق من دلالات �شدق المحتوى لا�شتبانة الثقة التنظيمية، ُعر�شت على مجموعة 
من  اأع�شاء  هيئة  التدري�س  في  الجامعات  الحكومية  والخا�شة  بالاأردن،  والكويت،  وذلك 
لتحديد مدى تمثيل  الفقرات  لل�شمة  المرادة،  والتاأكد من  ال�شياغة  اللغوية، وفي �شوء  اآراء 
المحكمين تم القيام بالتعديل والحذف  اأو الاإبقاء على الفقرات، وقد و�شع الباحثان ن�شبة 
درجة الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية والخاصة
وعلاقتها بالدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس فيها من وجهة نظرهم
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اتفاق (08%) من اآراء الخبراء لاإجراء التعديلات المطلوبة.
كانت اأهم التعديلات اقت�شار الفقرة على فكرة واحدة كما في فقرة (82) في الا�شتبانة 
الاأولية، فقد ُعدِّلت هذه الفقرة لتعبر عن فكرة واحدة، وُحذفت الفقرات التي تحمل الرقم في 
الا�شتبانة الاأولية (9، 81، 02، 22) لاأنها مكررة، وُعدِّلت �شياغة بع�س الفقرات، و�شحِّ حت 
الاأخطاء اللغوية.
وقد تكونت ا�شتبانة الدافعية ب�شورتها النهائية من (62) فقرة، تقي�س الدرجة الكلية 
للدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س في الجامعات الكويتية الحكومية والخا�شة.
ثبات استبانة الدافعية: 
ا�ُصتخرج ثبات المقيا�س بطريقتين: 
طريقة اإعادة الاختبار (tseter -tset) ، وذلك بتطبيق المقيا�س على عينة قوامها  -
(03) ع�شو هيئة تدري�س من خارج عينة الدرا�شة، واأعيد تطبيق المقيا�س على العينة نف�شها 
بعد مرور  اأ�شبوعين من  التطبيق  الاأول،  وا�شتخدم معامل  ارتباط بير�شون لح�شاب معامل 
ثبات  الا�شتجابة  بين  التطبيقين،  حيث  كان  معامل  الثبات  بهذه  الطريقة  (09.0)  ،  وهو 
معامل ثبات مرتفع، وهو موؤ�ضر على �شلاحية المقيا�س للتطبيق.
كما ُح�شب الثبات بطريقة كرونباخ األفا على الاختبار القبلي، وذلك لاإيجاد معامل  -
الات�شاق  الداخلي  للمقيا�س.حيث كان معامل  الثبات بهذه  الطريقة  (78.0)  ، وهو معامل 
ثبات مرتفع، وهو موؤ�ضر على �شلاحية المقيا�س للتطبيق.
طريقة تصحيح استبانتي الدراسة: 
�شُ حِّ حت  ا�شتبانتا  الدرا�شة  على  اأ�شا�س  الدرجات  التي  تعطى  لكل  بديل  من  البدائل، 
وفق �شلم خما�شي لتقدير درجات الثقة التنظيمية والدافعية وهي: اأوافق ب�شدة ويعطي (5) 
درجات، واأوافق ويعطي (4) درجات، ومحايد ويعطي (3) درجات، واأعار�س ويعطي (2) 
درجة، واأعار�س ب�شدة ويعطي (1) درجة.واأُعطيت الدرجات الاآتية على التوالي: 5، 4، 3، 2، 
1، وُح�شب مدى كل من هذه الم�شتويات وفق المعادلة الاآتية: 
الم�شتوى = القيمة العليا للبديل – القيمة الدنيا للبديل
                                          عدد الم�شتويات
 =  5 - 1   =    4       =  33.1
         3              3
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وبذلك تكون درجة الثقة التنظيمية اأو الدافعية على النحو الآتي: 
الم�شتوى المنخف�س: (1-33.2).. 1
الم�شتوى المتو�شط: (43.2-76.3).. 2
الم�شتوى المرتفع : (86.3 – 5).. 3
متغيرات الدراسة: 
ت�صتمل الدرا�صة على المتغيرات الآتية: 
المتغيرات الرئي�صة: . 1
م�شتوى الثقة التنظيمية: وتت�شمن ثلاث م�شتويات: (منخف�س، متو�شط، مرتفع). -
م�شتوى الدافعية: وتت�شمن ثلاث م�شتويات: (منخف�س، متو�شط، مرتفع). -
المتغيرات الو�صيطة: . 2
الجامعة: وله فئتان: (حكومية، وخا�شة). -
الخبرة  الاأكاديمية:  وله ثلاث  فئات:  (اأقل من خم�س  �شنوات)  ،  و  (اأقل من خم�س  -
�شنوات – 01 �شنوات) ، و (01 �شنوات فاأكثر).
الكلية: وله فئتان: (كليات العلوم التطبيقية والفيزيائية، وكليات العلوم الاإن�شانية  -
والاجتماعية).
إجراءات الدراسة: 
�شيغ  الاأدب  النظري  المتعلق  بالثقة  التنظيمية  والدافعية،  كما  ُجمعت  الدرا�شات 
ال�شابقة، و�شُ نِّفت وُرتِّبت زمانيًا من الاأقدم اإلى الاأحدث، ثم اتبعت الاإجراءات الاآتية للو�شول 
اإلى النتائج وهي كما ياأتي: 
طوِّرت ا�شتبانة الثقة التنظيمية وا�شتبانة الدافعية وتحقيق الخ�شائ�س ال�شيكومترية  -
لاأداتي الدرا�شة، وذلك من خلال التاأكد من �شدقهما، وثباتهما.
توزيع الا�شتبانات على اأفراد عينة الدرا�شة، ثم جمع المعلومات اللازمة، واإدخالها  -
اإلى  ذاكرة  الحا�شوب،  وتحليل  البيانات  با�شتخدام  برنامج  الرزمة  الاإح�شائية  (SSPS)  ، 
وهو اخت�شار للرزمة الاإح�شائية للعلوم الاجتماعية (laicoS egakcaP lacitsitatS 
ecneicS) والو�شول  اإلى النتائج ومناق�شتها وو�شع التو�شيات.
درجة الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية والخاصة
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المعالجة الإحصائية: 
ا�ُصتخدمت المعالجات الإح�صائية الآتية: 
للاإجابة  عن  ال�شوؤالين  الاول  والثالث  ُح�شبت  المتو�شطات  الح�شابية  والانحرافات . 1
المعيارية.
للاإجابة  عن  ال�شوؤالين  الثاني  والرابع  ُح�شب  تحليل  التباين  الثلاثي  والمتعدد . 2
(AVONAM & AVONA yaW eerTh) 
للاإجابة عن ال�شوؤال الخام�س ُح�شب معامل ارتباط بير�شون.. 3
نتائــج الدراســــة ومناقشتها: 
نتائج  ال�شوؤال  الاأول ومناق�شتها:  ما  درجة  الثقة  التنظيمية في جامعات  ◄
الكويت الحكومية والخا�صة من وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س فيها؟ 
للاإجابة  عن  هذا  ال�شوؤال  ا�ُشتخرجت  المتو�شطات  الح�شابية  والانحرافات  المعيارية 
لدرجة الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية والخا�شة من وجهة نظر اأع�شاء هيئة 
التدري�س فيها، والجدول (3) يو�شح ذلك.
الجدول )3( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية 






يبين الجدول (3) اأن درجة الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية والخا�شة 
من  وجهة  نظر  اأع�شاء  هيئة  التدري�س  فيها  جاءت  مرتفعة،  حيث  بلغ  المتو�شط  الح�شابي 
للدرجة  الكلية  (29.3)  ،  وبانحراف  معياري  (618.0)  ،  وجاء  مجال  الثقة  بالزملاء 
والموظفين في المرتبة الاأولى باأعلى متو�شط ح�شابي بلغ (69.3) ، بينما جاء مجال الثقة 
بالاإدارة الجامعية في المرتبة الاأخيرة وبمتو�شط ح�شابي بلغ (98.3).
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يتبين  من  خلال  نتيجة  ال�شوؤال  الحالي  م�شتوى  الثقة  التنظيمية  الاإيجابي  والمرتفع 
الذي تتمتع به الاإدارة الجامعية في الجامعات الحكومية والخا�شة في الكويت، وربما يعود 
ارتفاع  م�شتوى  الثقة  التنظيمية  اإلى  العلاقة  الاإيجابية  المتبادلة  بين  القادة  الاأكاديمين 
واأع�شاء  هيئة  التدري�س،  بالاإ�شافة  اإلى  العديد  من  الاأ�شباب،  ومن  اأبرزها  تحقيق  اأع�شاء 
هيئة التدري�س لطموحاتهم الاأكاديمية والمهنية في �شوء الاإدارة التي يعملون تحت مظلتها، 
و�شعورهم بكيانهم ومكانتهم العلمية في ظل تلك الاإدارة الجامعية، وهذا يوؤدي اإلى ارتفاع 
م�شتويات الثقة التنظيمية بالاإدارات الجامعية من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س.
وربما يعود ال�شبب في هذه النتيجة اإلى اإيمان اأع�شاء هيئة التدري�س بكفايات الاإدارات 
الجامعية المهنية، واعتقادهم بقدرات الاإدارات الجامعية مما يوؤدي اإلى ارتفاع درجة الثقة 
التنظيمية  لدى  اأع�شاء  هيئة  التدري�س،  وفي  هذا  المقام  يرى  كل  من  كلو�شكي  وكانجيمي 
(5002 ،imegnaC & ikslawoK) اأن الثقة التنظيمية في الجامعات تعك�س التزامًا 
نف�شيًا لا يخ�شع لقوانين تنظيمية، يقوم كل طرف بالاإيمان بقدرات وكفايات الطرف الاآخر، 
مما ي�شمح بزيادة فر�س تبادل الخبرات والاأفكار والاآراء بين جميع العاملين على اختلاف 
م�شتوياتهم.
اتفقت نتائج هذا ال�شوؤال مع نتائج درا�شة باتريك (6002 ،kcirtaP) ، حيث تو�شلت 
نتائجها اإلى اأن م�شتوى الثقة التنظيمية مرتفعًا.
نتائج ال�شوؤال الثاني: هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى  ◄
(50.0  = α) في  درجة  الثقة  التنظيمية في  جامعات  الكويت  الحكومية 
والخا�صة، تعزى لمتغيرات الجامعة، والخبرة الكاديمية، الكلية؟ 
للاإجابة  عن  هذا  ال�شوؤال  ا�ُشتخرجت  المتو�شطات  الح�شابية  والانحرافات  المعيارية 
لدرجة  الثقة  التنظيمية في جامعات  الكويت الحكومية والخا�شة تبعًا لمتغيرات الجامعة، 
والخبرة الاأكاديمية والكلية، والجدول (4) يو�شح ذلك.
الجدول )4( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية 











درجة الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية والخاصة
وعلاقتها بالدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس فيها من وجهة نظرهم
أ. أحمد عبيد الرشيدي
























اأقل من 5 �شنوات
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س= المتوسط الحسابي ع=الانحراف المعياري
يبين  الجدول  (4)  تباينًا  ظاهريًا  في  المتو�شطات  الح�شابية  والانحرافات  المعيارية 
لدرجة  الثقة  التنظيمية  في  جامعات  الكويت  الحكومية  والخا�شة  ب�شبب  اختلاف  فئات 
متغيرات الجامعة، والخبرة الاأكاديمية والكلية.
ولبيان دلالة الفروق الاإح�شائية بين المتو�شطات الح�شابية تم ا�شتخدام تحليل التباين 
الثلاثي المتعدد على المجالات كما في الجدول (5) : 
الجدول )5( 
تحليل التباين الثاثي المتعدد لأثر الجامعة، والخبرة الأكاديمية والكلية














































يتبين من الجدول (5) الآتي: 
عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية (50.0 = α) ، تعزى لاأثر الجامعة في جميع  -
المجالات.
عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية (50.0 =α) ، تعزى لاأثر الكلية في جميع  -
المجالات.
عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية (50.0 = α) ، تعزى لاأثر الخبرة في جميع  -
المجالات.
يتبين من هذه النتيجة اأن الفروق في الخبرات والكليات والجامعات تلا�شت، واقتربت 
اإجابات اأع�شاء هيئة التدري�س من بع�شها بع�شًا، في وجهات نظرهم حول الثقة التنظيمية 
في جامعاتهم، وربما يعود ال�شبب في ذلك اإلى اتفاق عينة الدرا�شة من اأع�شاء هيئة التدري�س 
في البيئة الاأكاديمية والبيئة الاجتماعية في جامعات الكويت، حيث اإن الت�شابه في اأنظمة 
الاإدارة  الجامعية  في  الكويت  �شاهمت  في  عدم  وجود  فروق  اإح�شائية  بين  اأع�شاء  هيئة 
التدري�س حتى لو اختلفت جامعاتهم اأو كلياتهم اأو خبراتهم.
درجة الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية والخاصة
وعلاقتها بالدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس فيها من وجهة نظرهم
أ. أحمد عبيد الرشيدي
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واختلفت  نتائج  الدرا�شة  في  متغير  الخبرة  مع  نتائج  درا�شة  باتريك  (،kcirtaP 
6002)  ، حيث  تو�شلت  نتائجها  اإلى وجود  فروق  اإح�شائية في  م�شتوى  الثقة  التنظيمية 
تعزى اإلى الخبرة، وكانت الفروق ل�شالح الخبرة الاأقل.
نتائج ال�شوؤال الثالث: ما درجة الدافعية لدى اأع�صاء هيئة التدري�س في  ◄
جامعات الكويت الحكومية والخا�صة من وجهة نظرهم؟ 
للاإجابة  عن  هذا  ال�شوؤال  ا�ُشتخرجت  المتو�شطات  الح�شابية  والانحرافات  المعيارية 
لدرجة  الدافعية  لدى  اأع�شاء هيئة  التدري�س في جامعات  الكويت  الحكومية والخا�شة من 
وجهة نظرهم، والجدول اأدناه يو�شح ذلك.
الجدول )6( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات درجة الدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس




مرتفع669.010.4اأ�شعر بالاعتزاز لمهنتي بالجامعة11
مرتفع759.099.3تحقق لي مهنتي تقدير الذات22
مرتفع889.099.3اأطور مهاراتي التدري�شية با�شتمرار623
مرتفع029.078.3اأقوم بعملي على اأكمل وجه524
مرتفع988.048.3اأ�شاعد الطلبة في الجوانب الاأكاديمية425
مرتفع298.038.3اأف�شل مهنتي بالجامعة على اأي مهنة اأخرى96
مرتفع398.028.3يحترم النا�س مهنتي بالجامعة87
مرتفع098.018.3اأ�شارك بالن�شاطات الاجتماعية للجامعة128
مرتفع768.008.3اأ�شعى لبناء علاقات مميزة مع زملائي بالعمل419
مرتفع778.008.3ت�شعرني الاإدارة الجامعية بالاأمان الوظيفي919
مرتفع868.008.3اأ�شتاق اإلى الجامعة عندما اأتغيب عنها029
مرتفع958.097.3اأ�شعر بال�شعادة اأثناء مراجعة الطلبة لمكتبي في �شاعاتي المكتبية0121
مرتفع768.097.3اأتابع كل ما هو جديد في تخ�ش�شي1121
مرتفع658.097.3اأ�شعر باحترام الاإدارة الجامعية لمهنتي3121








مرتفع478.097.3تقدم الجامعة العديد من الامتيازات لع�شو هيئة التدري�س8121
مرتفع368.097.3ت�شود الثقة بين اأع�شاء هيئة التدري�س2221
مرتفع568.097.3اأ�شعى لحل م�شكلات الطلبة3221
مرتفع958.087.3ا�شتمتع بعملي الاأكاديمي بالجامعة381
مرتفع168.087.3األتزم بالدوام الجامعي المحدد781
مرتفع958.087.3ي�شاعدني لقبي الجامعي في تي�شير كثير من الاأمور الحياتية6181
مرتفع368.077.3اأحر�س على التوا�شل الاجتماعي مع زملائي بالعمل5112
مرتفع368.077.3يتنا�شب راتبي مع م�شتوى المعي�شة7112
مرتفع438.067.3اأتاأخر بعد الدوام اإذا تطلب العمل ذلك2132
مرتفع867.086.3اأتطوع باأعمال اإ�شافية لخدمة الجامعة والطلبة642
متو�شط176.006.3اأ�شتاق للدوام الجامعي في اأثناء العطلة الجامعية552
متو�شط216.045.3اأعامل زملائي في العمل كاأ�شدقاء462
مرتفع897.008.3الدافعية ككل
يبين الجدول (6) اأن درجة الدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س في جامعات الكويت 
الحكومية  والخا�شة  من  وجهة  نظرهم  جاءت  مرتفعة،  فقد  بلغ  المتو�شط  الح�شابي  الكلي 
(08.3)  ،  بانحراف  معياري  (897.0)  ،  وجاءت  الفقرة  (1)  ،  التي  تن�س  على:  “اأ�شعر 
بالاعتزاز  لمهنتي  بالجامعة”  في  المرتبة  الاأولى  وبمتو�شط  ح�شابي  بلغ  (10.4)  ،  بينما 
جاءت الفقرة (4) ون�شها „اأعامل زملائي في العمل كاأ�شدقاء” بالمرتبة الاأخيرة وبمتو�شط 
ح�شابي بلغ (45.3).وبلغ المتو�شط الح�شابي للدافعية ككل (08.3).
وتدل  هذه  النتيجة  على  وجود  ظروف  تنظيمية  في  بيئة  الحياة  الجامعية  تعمل 
على  رفع  الدافعية  لدى  اأع�شاء  هيئة  التدري�س،  وعندما  نتحدث  عن  الدافعية،  فاإننا  ن�شير 
اإلى  العوامل  الداخلية  لدى  الفرد،  والتي  ت�شهم في تحريك  �شلوكياته  الخارجية  نحو  العمل 
والاإنجاز.فالدافعية كما اأ�شار البوهي (1002) هي العوامل الداخلية في الفرد، والتي تعمل 
على تحريك �شلوكه وتدفعه اإلى عملية التفاعل التنظيمي، والحفاظ على ا�شتمرارية ال�شلوك 
التنظيمي لتحقيق  اأهداف معينة، وذلك عن طريق ممار�شة بع�س  اأنواع  ال�شلوك، كما تعبر 
درجة الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية والخاصة
وعلاقتها بالدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس فيها من وجهة نظرهم
أ. أحمد عبيد الرشيدي
 د .كايد سلامة
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الدافعية عن الحاجة التي تدفع الفرد للقيام ب�شلوك ما من اأجل تحقيق هدف معين.
وربما يعود ال�شبب في هذه النتيجة التي تدل على ارتفاع م�شتويات الدافعية لدى اأع�شاء 
هيئة التدري�س اإلى توفير البيئة الجامعية والاإدارة الجامعية للعديد من المميزات والحوافز 
لاأع�شاء هيئة  التدري�س،  والتي  ت�شاعدهم في  اإدارة عملهم،  وترفع من  قيمتهم  الاأكاديمية 
والاجتماعية في  البيئة  الجامعية  والاجتماعية  المحلية.وقد  يكون من  هذه  الو�شائل  التي 
اأثرت على اأع�شاء هيئة التدري�س ورفعت من دافعيتهم للعمل والاإنتاج مثل الحوافز والرواتب 
العالية، وم�شاركة اأع�شاء هيئة التدري�س في �شنع القرار الاأكاديمي والاإداري، بالاإ�شافة اإلى 
�شعي الجامعات  الكويتية الحكومية والخا�شة لتح�شين الم�شتوى المهني والعلمي لاأع�شاء 
هيئة التدري�س.
ومن  العوامل  المهمة  في  رفع  م�شتوى  دافعية  اأع�شاء  هيئة  التدري�س  في  الجامعات 
توافر الثقة التنظيمية لديهم باإداراتهم الجامعية، فالثقة بالرئي�س تدفع المروؤو�س اإلى العمل 
والاإنتاج، وتحقيق الميزة التناف�شية لموؤ�ش�شته التعليمية.
اأما  بالن�شبة  لح�شول  فقرة:  „اأ�شعر  بالاعتزاز  لمهنتي  بالجامعة” في  المرتبة  الاأولى 
وبمتو�شط ح�شابي  بلغ  (10.4)  ، فهذا يدل على  الفخر  والتقدير  الذي يحمله  اأع�شاء هيئة 
التدري�س لوظيفتهم الجامعية، بالاإ�شافة اإلى الحب لهذه المهنة، وربما يعود ذلك اإلى المكانة 
العلمية والاجتماعية المرموقة التي توفرها هذه الوظيفة لاأع�شاء هيئة التدري�س، بالاإ�شافة 
اإلى المكت�شبات المادية والمعنوية المتحققة من وظيفتهم الجامعية.
بينما  جاءت  الفقرة  (4)  ون�شها:  „اأعامل  زملائي  في  العمل  كاأ�شدقاء”  بالمرتبة 
الاأخيرة  وبمتو�شط  ح�شابي  بلغ  (45.3).وبلغ  المتو�شط  الح�شابي  للدافعية  ككل  (08.3)  ، 
وقد جاءت هذه النتيجة بمتو�شط مقبول، ولكنها في المرتبة الاأخيرة، وربما يعود انخفا�س 
م�شتوى هذا ال�شعور والاإح�شا�س لدى اأع�شاء هيئة التدري�س اإلى انت�شار روح المناف�شة بين 
اأع�شاء هيئة التدري�س مما يقلل من روح ال�شداقة بينهم ب�شبب هذه المناف�شة.
اتفقت  هذه  النتيجة  مع  نتائج  درا�شة  ال�ضرحاني  (1102)  التي  ك�شفت  عن  وجود 
م�شتوى مرتفع في دافعية العمل.واختلفت مع نتائج درا�شة جاك�شون (5002 ،noskcaJ) 
، اإذ اأظهرت نتائجها اأن م�شتوى الدافعية لدى مديري المدار�س وروؤ�شاء الاأق�شام والم�ضرفين 
التربويين كان متو�شطًا.
نتائج ال�شوؤال الرابع: هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى  ◄
(50.0 = α) في درجة الدافعية لدى اأع�صاء هيئة التدري�س في جامعات 
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الكويت الحكومية والخا�صة، تعزى لمتغيرات الجامعة، والخبرة الأكاديمية، 
والكلية؟ 
للاإجابة  عن  هذا  ال�شوؤال  ا�ُشتخرجت  المتو�شطات  الح�شابية  والانحرافات  المعيارية 
لدرجة الدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س في جامعات الكويت الحكومية والخا�شة تبعًا 
لمتغيرات الجامعة، والخبرة الاأكاديمية، والكلية، والجدول (7) يبين ذلك.
الجدول )7( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة الدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس









408.008.3201اأقل من 5 �شنوات
497.058.3731من 5- اأقل من 01 �شنوات
997.017.369من 01 �شنوات فاأكثر
يبين  الجدول  (7)  تباينًا  ظاهريًا  في  المتو�شطات  الح�شابية  والانحرافات  المعيارية 
لدرجة الدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س في جامعات الكويت الحكومية والخا�شة ب�شبب 
باختلاف  فئات  متغيرات  الجامعة،  والخبرة  الاأكاديمية،  والكلية  ولبيان  دلالة  الفروق 
الاإح�شائية بين المتو�شطات الح�شابية تم ا�شتخدام تحليل التباين الثلاثي، الجدول (8).
الجدول )8( 
تحليل التباين الثاثي لأثر الجامعة، والخبرة الأكاديمية والكلية على درجة الدافعية
لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعات الكويت الحكومية والخاصة
الدللة الإح�صائيةقيمة فمتو�صط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتم�صدر التباين
717.0231.0580.01580.0الجامعة
587.0570.0840.01840.0الكلية
درجة الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية والخاصة
وعلاقتها بالدافعية لدى أعضاء هيئة التدريس فيها من وجهة نظرهم
أ. أحمد عبيد الرشيدي
 د .كايد سلامة
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يتبين من الجدول (8) الاآتي: 
عدم وجود فروق ذات دلالة  اإح�شائية (50.0 = α)  ، تعزى لاأثر الجامعة، حيث  -
بلغت قيمة ف 231.0 وبدلالة اإح�شائية بلغت 717.0
عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية (50.0 = α) ، تعزى لاأثر الكلـية، حيث بلغت  -
قيمة ف 570.0 وبدلالة اإح�شائية بلغت 587.0.
عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية (50.0 =α) ، تعزى لاأثر الخبرة الاأكاديمية،  -
حيث بلغت قيمة ف 709.0 وبدلالة اإح�شائية بلغت 504.0.
تبين من خلال النظر في نتيجة هذا ال�شوؤال اتفاق اأع�شاء هيئة التدري�س في الجامعات 
الحكومية والخا�شة في الكويت، وعلى اختلاف كلياتهم وخبراتهم في دافعيتهم نحو العمل 
الاأكاديمي الجامعي.
وقد تعزى هذه النتيجة اإلى تناف�س الجامعات في تحقيق البيئة التنظيمية المنا�شبة، 
من خلال تح�شين  الاأجور  والرواتب،  وتفعيل  اأنظمة  الحوافز  المادية  والمعنوية،  بالاإ�شافة 
اإلى تنمية اأع�شاء هيئة التدري�س مهنيًا، والم�شاهمة في  اإ�ضراكهم في الموؤتمرات والندوات، 
واإيجاد بيئة تنظيمية �شحية اآمنة، مع العلم اأن هذه المكت�شبات المادية والمعنوية توزَّ ع على 
اأع�شاء هيئة التدري�س على اختلاف خبراتهم الاأكاديمية، ولجميع اأع�شاء هيئة التدري�س في 
الكليات الاإن�شانية والعلمية، مع تحقيق العدالة في توزيعها، مما يرفع من دافعية  اأع�شاء 
هيئة التدري�س في تلك الجامعات على اختلاف خبراتهم ودرجاتهم العلمية، في الجامعات 
الحكومية والخا�شة على حٍد �شواء.
اتفقت نتائج الدرا�شة الحالية في متغير الخبرة مع نتائج درا�شة ال�ضرحاني (1102) 
التي ك�شفت عن عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية تعزى لاأثر �شنوات الخبرة، بينما لم 
يتم العثور على اأية درا�شات اختلفت في نتيجتها مع نتائج الدرا�شة الحالية.
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نتائج ال�شوؤال الخام�س: هل توجد علاقة ارتباطية ذات دللة اإح�صائية عند  ◄
م�صتوى (50.0 = α) بين الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية 
والخا�صة والدافعية لدى اأع�صاء هيئة التدري�س فيها؟ 
للاإجابة  عن  هذا  ال�شوؤال  ا�ُشتخرج  معامل  ارتباط  بير�شون  بين  الثقة  التنظيمية  في 
جامعات الكويت الحكومية والخا�شة والدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س فيها، والجدول 
(9) يو�شح ذلك.
الجدول )9( 
معامل ارتباط بيرسون للعاقة بين الثقة التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية والخاصة والدافعية
لدى أعضاء هيئة التدريس فيها
الدافعية ككلالرتباطالمجال
الثقة بالرئي�س المبا�ضر












616.0 (**) معامل الارتباط ر
000.0الدلالة الاإح�شائية
533العدد
* دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (50.0).
**  دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (10.0).
يتبين  من  الجدول  (9)  وجود  علاقة  ارتباطية  اإيجابية  دالة  اإح�شائيا  بين  الثقة 
التنظيمية في جامعات الكويت الحكومية والخا�شة والدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س.
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ت�شير  نتيجة  هذا  ال�شوؤال  اإلى  العلاقة  التفاعلية  التبادلية  بين  الثقة  التنظيمية  في 
الجامعات الحكومية والخا�شة بالكويت، وبين ارتفاع م�شتوى الدافعية لدى  اأع�شاء هيئة 
التدري�س في  تلك  الجامعات،  فكلما  ارتفعت  الثقة  التنظيمية  ارتفعت  الدافعية  لدى  اأع�شاء 
هيئة التدري�س والعاملين، وكذلك العك�س، فهي علاقة تبادلية تفاعلية.
وفي  هذا  المقام  فقد  اأ�شار  كول�شكي  وكانجيمي  (،imegnaC & ikslawoK 
5002)  اإلى هذه العلاقة التفاعلية التبادلية، حينما حدد دور الثقة التنظيمية لدى اأع�شاء 
هيئة التدري�س في العمل عمل على تر�شيخ معالم الاإيمان بقدرات بع�شهم بع�شًا، وارتفاع 
م�شتويات اأدائهم التدري�شي والاأكاديمي، مما يوؤدي اإلى ارتفاع الدافعية لديهم.
فارتفاع الدافعية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س يعمل على تحريك �شلوكياتهم وتن�شيطها 
نحو العمل باأق�شى طاقات الفرد لاإ�شباع حاجة معينة ف�شيولوجية ونف�شية خا�شة بالفرد 
اأو باأدائه الوظيفي، مما يوؤدي اإلى تحقيق الاأهداف التنظيمية للموؤ�ش�شة.
وقد اأكد على هذا التف�شير جيمز (0102 ،semaJ) في درا�شته التي اأجراها على عينة 
من اأع�شاء هيئة التدري�س في جامعات ولاية اأيوا الاأمريكية، حيث ك�شفت نتائج الدرا�شة الاأثر 
الاإيجابي للثقة التنظيمية على م�شتويات عالية من الاأداء التنظيمي والتناف�شي، والفاعلية 
التنظيمية والا�شتقرار والديمومة والاإبداع لاأع�شاء هيئة التدري�س. 
وربما  يعود  ال�شبب  في  العلاقة  التفاعلية  التبادلية  بين  الثقة  التنظيمية  والدافعية 
لدى  اأع�شاء هيئة التدري�س اإلى  اأن الثقة التنظيمية تعّد من  اأهم  اأ�ش�س العلاقات التنظيمية 
والتفاعلية بين العاملين في الجامعات، وتحقيق الت�شاركية في اتخاذ القرارات الاأكاديمية، 
وعمليات التطوير التنظيمي، كما اأن لها دورا ًكبيرا ًفي تحقيق الدافعية المهنية من خلال 
تحقيق الر�شا الوظيفي لدى العاملين.
توصيات الدراسة: 
في �صوء ما تو�صلت اإليه الدرا�صة الحالية من نتائج تو�صي هذه الدرا�صة بالآتي: 
المحافظة على الم�شتويات المرتفعة للثقة، والدافعية اأي�شًا من خلال الا�شتمرار في . 1
الخطط الجامعية الحالية، وتحديثها ب�شكل م�شتمر.
اإجراء  درا�شات حول علاقة  الثقة  التنظيمية  اأو  الدافعية مع متغيرات جديدة غير . 2
مطروحة في الدرا�شات ال�شابقة، ومهمة لتح�شين البيئة التنظيمية الجامعية
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